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29)山上孝司，松倉知晴，西野治身，田中朋子，堀
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31)西野治身，山上孝司 堀井裕子，田中朋子，松
倉知晴，鏡森定信:初潮前後における骨代謝マー
カー.第56回日本公衆衛生学会総会， 1997， 10， 
神奈川.
32)伊木雅之梶田悦子，西野治身，鏡森定信，香
川芳子，松崎俊久，丸芳文昭，米島秀夫:骨量と
骨代謝に関する大規模無作為標本調査-JPOS
Study-.第56回日本公衆衛生学会総会， 1997， 
10，神奈川.
33)本田幸子，林美貴子，大江浩，北村敬，鏡森定
信:羊水の染色体検査依頼時の理由に関する検討-
富山県衛生研究所における羊水検査から-第56
回日本公衆衛生学会総会， 1997， 10，神奈川.
34)梅崎薫，箇島茂鏡森定信成瀬優知:高齢期
における配偶者との死別 その後の対人交流変化
と死.第13回ストレス学会総会， 1997， 1，東京.
35)松倉知晴，山上孝司，西野治身，伊木雅之，鏡
森定信，香川芳子，松崎俊久，米島秀夫，丸茂文
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